SISTEM TIMER DAN MONITORING AKTIVITAS CLIENT

PADA JARINGAN KOMPUTER LOKAL 





Dalam sebuah jaringan komputer diperlukan pengawasan terhadap client – client yang terhubung dengan server. Tugas ini diperlukan bagi seorang administrator jaringan, tidak mungkin administrator dapat mendatangi setiap client untuk di cek satu persatu. 
Oleh karena itu diperlukan sebuah tool yang dapat memantau aktivitas client, tool ini dapat memantau program – program yang digunakan oleh client, melihat berapa lama client terhubung dengan server,memanipulasi client, menjalankan maupun mematikan program di client, serta melakukan shutdown, logoff dan restart client. 
Cara kerja program ini adalah server mengirimkan pesan ke client agar client mengirimkan data nama – nama program yang berjalan di client, selanjutnya data – data tersebut ditampilkan oleh server. Server juga dapat melakukan refresh sesuai dengan waktu yang di inginkan sehingga setiap waktu tersebut program yang berjalan di client dapat diterima oleh server. Begitu pula untuk melakukan shutdown, server akan megirimkan perintah shutdown dalam bentuk pesan, oleh client perintah tersebut akan dieksekusi oleh client.
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